記第十四屆家庭生活教育補習班成果展覽會 by 蘭菁
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「今天是什麼日子啊!家政系怎露這麼熱鬧?」 「不如道，看她們好仕的酬的，大概是為了明晚的聖誕節吧:」 「不!不像
1
你看，好漂亮輯:」
「走吧!上課
γ'
等下了譚一將來。」
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聽們一甜食帶來的。
今天!十二月廿三日，
展覽會及結業脫會，讓餾榜習班拾好與我們四年級的成人教育發種能合， 本班問學分組在各誼賓脅。為了今天之展覽會場，指導先生和再學，接整 忙了一天。
活動從下午三點的茶會聽捨。地點設在井系的學生活動中心，會場佈
疆的十分高雅，文很熱鬧，這該感謝路索沁先生的指導，也是家題目學的 成績，寫了配合體寵節，持學分組蝕了八種別顯的挖一誕裝飾。下午我和端 苓負贊茶會招待，從晦之點心，大都是問學們自己做的，六稜聽美可口的 小點心，陳列在桌上，使人看了就會自動想糟嚕。××航船稚蠻的的說長第… 個叫圳來向錯先性獵殼。樣校長和夫人也抑揖光帥，當我將懿小提小文給他 ，他很有興趣的詩嚐間學們傲的每…樣小點心。到替他是吶喊尊嚴的校長， 均能十分體貼呃，聽他對夫人說:叫道個很好咕〈擋的是亭、花〉，要不要 嚐一個?」夫人也說:「還種餅干不壤，你要不要試試看?」我們早就聽 說校長和夫人是對恩愛夫妻，果然不錯。張霄亭先生、謝冰瑩先生也來了 ，「謝老師好，好久不見，怎麼這鹿久沒到我們安政系來了。﹒」蘇雪製先 生一看見她進來鼓說，「好，蘇小姐好，不!我該說我將悄的蘇老師好。」 謝先生最鍵設也最藐悟，她對鄰座的李先生說:「我是豪政系的學生啊! 去年我在譜兒上烹聽諜，真有意思
oL
放了…塊蠟仁毯寫在日中叉說
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「
你是知道我不會總綁架的，我先往常嫌我的來微不好，一期的補 鄉間疵，學會了不少樣築哦!」「撓的!那天雖妳發叮好嘛 !有一次才好說路:一天我在衡臨街，都然符號令 且說是我的問學，我正在憑什按時候眠蛤問路學，
1t 
說『你忘了我們一起在伽你們學校家政系做菜?』，我才想起，她是最喜歡 發間也是最認真的一頌。」
鐘先生要我陪技
EZ
夫人到隔壁綜合教室看看成品展覽，一進去就看到
上午那兩位在街口探望的跨學，在欣賞小禮物。路校長夫人參觀了一醋， 她贊不絕口，跑來罵錢先生
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「你們譴補習班成立多久了?」「
A 月 1
年日是
第十四扇了，議些成品都是他們成人閱日傲的，」「真是太好了，椅墊、 碟子皮包呀，都非常好潑，你們有很多班吧?」論先控告訴她有法鞠班、 手挽氓、棉花、梅勢班、還有小臉物、襯衫黨愉悅伽利鍵神秘活動等十斑。錯先 性文說「儼然議是八償還期的補習班，其實鋒學科只上了八次，十六個小 時的碟，能做出道許多成品，質在不容易，這錢太太興可真是用功啊
1
」
校長和夫人臨走詩還說要他們的女公子來看看認
1
夜禮部的侯璿主任正在和我們說笑話，畢業生轉導會能王主任進來，
看到侯主任設說「觀好，我正要找你嗯，已侯主任制的先跟他推薦了幾樣小 點心，罷人說談起來了。
八樣精巧峙中究好的點心，像躇其鳥、椰子瑋等都十分出色，尤其是芋混
和花住醬餅干蒙受歡迎，難怪瑞苓那殷商興，盟為前若是他們煎調點心班 做的，前'，則有風睞。
。純學個小將是讓本叫攔路成人補細問班的
問學參觀對糙的活動和成品。不到七點，饒有些太太小姐到塌了，不一會 綜合教室擴講了人，思馬來時蛤們都只能在自己班上聽諦，沒有機會看到 那班的活動精彩。所以今晚大家都迫不急待的的懇參觀其他組別的成品。
一邏輯合教室第一部門就是別人的插在展覽，她們展出了五蓮花墊，
有基本的鎮暴型、愉快型，有富創造性的自由花噩，及最別人的銀色學搓， 看見這許多人站在那糊糊欣賞，難埋負責該部招待的安儀說嘴都笑酸，口 也解說乾了。
………綴烹觀班的成品，仿漏了工強大授方來，擺游了別人的提味佳鉛鼓
點心，使人潑了，真想會關嚐嚐〈如果可品的路。〉叫你 想汁緒撥揖「好柵欄苑呀!路是什臉?我們在裙子班上鏘， 就繞到築番，常務媳們吃的好過聽喲!」間內外…位太太間